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2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD * 
Annuaire des organisations internationales, 
1980, Bruxelles, Union des Associations 
internationales, 1979, 1995p. 
ISBN: 92-834-1243-3-
ISSN: 0084-3814 
L'annuaire des organisations internatio-
nales a été publié la première fois en 1908. Ce 
n 'est toutefois que depuis 1951 que l'Annuaire 
paraît avec régularité. L'édition présentée ici 
répertorie environ 10,000 organisations. À ce 
sujet, il peut être intéressant de noter que la 
dernière édition française, (1974) ne réperto-
riait qu 'un peu plus de 4,000 organisations. 
L'Annuaire est divisé en deux sections, 
selon que les organisations répondent plus ou 
moins aux critères d'« internationalité» rete-
nus. La section A regroupe ainsi les organisa-
tions considérées comme vraiment internatio-
nales. Ces organisations se trouvent elles-mê-
mes divisées en deux sous-catégories: d'une 
part, les organisations intergouvernementales 
et, d'autre part, les organisations internatio-
nales non gouvernementales. Des critères plus 
souples ont été adoptés pour la section B. 
Ceux-ci sont explicités dans le «Guide pour 
l'utilisateur» présenté en introduction. 
À l'intérieur de chaque section, les organisa-
tions sont classées par numéro. Treize index 
permettent aux chercheurs d'identifier cette 
cote, selon qu'il connaît le nom de l'organisa-
tion, son sigle, son secteur d'activité, sa date 
de fondation, etc. Les notices descriptives 
comprennent, entre autres, les renseignements 
suivants: l'historique de l'organisation, ses 
fonctions et structures, le nom de son secrétai-
re-général, le nombre et la qualité des entités 
qui en sont membres. 
L'Annuaire présente une utilité indéniable 
et la consultation en est relativement aisée. 
Notons enfin que des suppléments à l'Annuai-
re paraissent dans Associations internationa-
les, ce qui en assure l'exhaustivité et l'actua-
lité. 
The Egyptian-Israeli Treaty: Text and 
Selected Documents, 1979, 134p. 
* Documentaliste, C.Q.R.I. 
KHALIDI, Rashid, Soviet Middle East Policy 
in the Wake of Camp David. 1979, 40p. 
SAID, Edward W., The Palestine Question 
and the American Context. 1979, 30 p. 
Éditeur: Institute for Palestine Studies, 
Beyrouth. 
L'institut d'Études palestiniennes se définit 
lui-même comme un centre de recherche indé-
pendant et à but non lucratif. Deux des ouvra-
ges présentés ici ont pour thème central les 
conséquences de Camp David, tandis que le 
troisième porte sur les fondements de la politi-
que américaine à l'égard de la Palestine. 
Le recueil de documents sur le traité israélo-
égyptien a été constitué dans un but précis et 
explicite: il s'agissait d'illustrer les effets néga-
tifs qu 'aurait eu le traité sur la cause palesti-
nienne et les objectifs nationaux arabes. Le re-
cueil se divise en cinq parties qui regroupent 
les documents suivants : 
1° le traité lui-même et les documents qui 
s'y rattachent directement, 
2 ° les prises de position palestiniennes, 
3 ° certaines déclarations et résolutions dé-
voilées lors de conférences au sommet 
réunissant le monde arabe ou islamique, 
4 ° les réactions de pays arabes, et 
5 ° des communications et des déclarations 
émanant de sources extérieures (Iran, 
Union soviétique, France, etc.). 
En appendice, l'Institut donne une liste des 
mesures décrétées par les pays arabes contre 
l'Egypte et des réactions de cette dernière. 
Le deuxième ouvrage a été rédigé par 
Rashid KHALIDI, assistant professeur à 
l'Université américaine de Beyrouth. Celui-ci 
nous présente une étude des critiques expri-
mées par les Soviétiques face aux accords de 
Camp David et des efforts qu'ils ont déployés 
pour coordonner leur opposition à celle des 
pays arabes. L'enquête porte sur les douze 
mois qui ont suivi les accords. 
Dans la troisième étude, publiée comme la 
précédente dans la série «I.P.S. Papers», Ed-
mond W. SAID se fixe pour objectif de décou-
vrir les fondements de l'attitude des États-
